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I  - Bay oüreyya Gürsu Cumhuriyet s ü v a r i s  B en iz  n e ş r iy a t  MU.
Bay N a il  O z ç i fc i  K ıla v u z  k a p ta n ı B en iz  t a h r i r  h e y e t i  H e is i
" N asuh i özok Akay iş le tm e  ş e f i  m eslek  y a z ı l a r ı  m u h a rr ir i
" s a i t  ozege lige s ü v a r i s i  " "
" Burhan Arhun B a l ık  " " " - "
" sü h ey l Peyker Liman iş le tm e  makine O rg a n iz e tö r  ve makine
E n spektörü  te k n ik  y a z ı l a r  m u h a rr ir i ve
F u at P i r a l i  Gülcem al s ü v a r i s i
Kam il öngüt lim an i ş l e t m e s i
güve r t e  E n spektörü
Dr. oüleyman Cemil Güney su  B r . ı
Asim Ak Ankara ik in c i  k a p ta
L u t f i  T ezer Cemiyet m uhasib i
M iim a S i î l f m & r r i r i .
m eslek  y a z ı l a r ı  ve d en iz  
sp o ru  m u h a rr ir i .
B en iz  h ik a y e le r i  m u h a r r ir i .  .
Teknik y a z ı l a r  m u h a rr ir i
mecmua m u h asib i .
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